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1978 M.O.C. TOURNAMENT 
FINAL RESULTS 
Malone College 
Coach : Ken Hyland 
Won in play-off 
at #1 hole 
Walsh College 
Coach: Brother Lacasse 
Tiffin University 
Coach: Tom Cor:tman 
Cedarville College 
Coach: Al Monroe 
Mt. Vernon Nazarene 
Coach : Grant Learned 
Rio Grande College 
Coach: Art Lanham 
Urbana College 
Coach: Tom Snyder 
Medalist: 
Moe Baranek (Malone) - 75 
Opie Fisher (Tiffin} - 75 
Moe Baranek 
Jeff Hostetler 
Gary Paustenbach 
Jeff Willis 
Toby Weiland 
Bob Heppner 
Tim Yost 
Mark Blanc 
John Kortis 
Chet Tokar 
Gary Miller 
Dave Bauerle 
Bill Pfefferle 
Opie Fisher 
Mike Kimmet 
Tim Birk 
Brian Johnson 
Keith Rice 
Pete Slusher 
Dave Riddle 
Barry French 
Charlie Stone 
Jim Justice 
Mark King 
Darrell Jaynes 
~ John Davis 
.,l Dale Browning 
~ Joe Pastor 
John Campbell 
Steve Gherke 
Bob Cordell 
Marc Weeding 
Jim Pinti 
Dan Dickersheid 
Randy Souders 
Won in Playoff #1 hole 4-5 by Moe Baranek 
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